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En este documento se hace una descripción de uno de los proyectos propuestos en 
el barrio El Rincón del Lago, con el fin de hacer una conceptualización de las 
estrategias sociales, ambientales, tecnológicas que se aplican en las viviendas 
existentes y en las viviendas nuevas que se proponen en el barrio, las cuales 
ayudarían a disminuir en un gran porcentaje los problemas sociales y culturales que 




Se lleva a cabo una investigación para encontrar en un mayor detalle los temas 
técnicos del proyecto, como el presupuesto y las afectaciones de la implantación, 
entre los cuales se destaca la conceptualización del diseño urbano, arquitectónico 
y constructivo que se aplicaría mediante la implantación de este proyecto.  
 
En este proyecto se caracteriza el concepto base de Eco-urbanismo del cual 
desglosamos diferentes aspectos y características aplicables en el proyecto y en el 
barrio, con el cual pretendemos ser ejemplo de sostenibilidad y sustentabilidad en 




El problema principal de los asentamientos informales que se desarrollaron en el 
municipio de Soacha es la economía y básicamente por eso tienen la necesidad de 
localizarse muchas veces en lugares que no son apropiados o “legales” para su 
asentamiento.  
 
Una posible solución para la formalización de estos asentamientos es generar 
estrategias de desarrollo económico, más concretamente con unas mini cadenas 
productivas con las cuales se puedan concretar y fomentar ingresos para estos 
hogares y familias localizadas en el municipio, más específicamente en el barrio El 
Rincón del Lago de la Ciudadela Sucre.  
 
Esto generaría un sentido de pertenencia por el lugar en donde se encuentran 
emplazados lo cual permitiría un desarrollo social, urbano y económico como 
también un notorio mejoramiento de la calidad de vida de  la comunidad y del 
municipio en general.  
 































































Este proyecto consistiría en un mejoramiento y una consolidación de la 
infraestructura actual de las viviendas como también una propuesta urbana que 
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